Margen Bruto por hectárea de Maíz (Contrata todas las labores) by Piccolo, Maria Alejandra
Campaña:  2020 / 2021
Zona: Departamento Anta - Provincia de Salta
Rendimiento Promedio: 6500 Kilogramos por hectárea
Estructura Finca: Mediana  (1000 a 3000 hectareas)
Comercialización: Puerto de Rosario - Santa Fé - Argentina
Valores expresados: En pesos a junio 2021, sin IVA.
Información Técnica suministrada por: Ing. Agr. Oscar Fernando Tamayo - (AER Metán - INTA EEA Salta)
Ing. Agr. Daniel Fernández - (Grupo Innovación Sistemas Agrícolas - INTA EEA Salta)
Ingreso Bruto (1) 117975
(-) Gastos Directos (incluye contratista e insumos varios)
Presiembra y Siembra Barbecho Químico 2159
Barbecho Químico Presiembra 2438
Siembra y Resiembra 13611
Manejo del Cultivo Aplicación Herbicida 2740
Aplicación Insecticida 1142
Trilla Trilla 5232
Total Gastos Directos 27321
(-) Gastos de Comercialización
Flete Corto (3) 4561




Otros gs de comercialización 590
Total Gastos de Comercialización 48656
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Margen Bruto por hectárea en campo propio 41997
Margen Bruto por hectárea con arriendo 32484
(1) - Cotización Cámara Arbitral de Cereales de Rosario (16/6/2021) - $ 18.150/tn
(2) - DDE: Días Despues Emergencia
(3) - Tarifa de Transporte de Cereales y Oleaginosas - Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación  -  vigencia a partir Junio 2021
Kg/ha que debe producir para pagar en su totalidad gastos directos y de comercialización (*)
Con tierra en propiedad 3011
Con tierra en arriendo 4710
15428 18150 20873 
5,5 16558 31600 46641
6,5 24301 41997 59694
7,5 32044 52395 72746
(*) En el supuesto de comercializar la producción 100% en Junio
Esta información se genera en el marco del Proyecto Estructural "Sistema de información y gestión socio-económica para la toma de decisiones en el sector agropecuario" y de la PIT: "Fortalecimiento de los procesos de 
innovación para el desarrollo sustentable del Chaco Sur".
Los valores expresados en el presente informe son orientativos y representan al manejo promedio del cultivo en la zona.
Análisis de Sensibilidad del Margen Bruto (Campo propio) (*)
Rendimiento por hectárea                    
(toneladas)
Precio de Maiz  ($/tonelada)
Márgenes Brutos 
($/hectárea)
